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Erkl且rungenzu den Tafeln. 
1. Einleitung. 
Dllr巴hda.s Entgegenkommen dωHerrn Geh.・Regierung且ra.tesProf. Dr. O. 
APPEL hl.tもeeiner von uns (NrSIKA.Do) Ge1egenhe訪日eitMa.i 1930 etwa. ein Ja.hr 1a.ng 
in d白rBio1ogi臼ch白nReichs島田ta.ltfur L!l.nd・undForstwir旬cha.ft，Ber1in-Da.h1em， 
Einen ArbeitBp1atz zu bekommen und unter d白rLeitung des Herrn Ober-
Regierung白rate臼Dr.H. W. WOLLENWEBER zu arb批 en. N rSIKADO beschafもigt臼ich
jene ZeiもmiもUntersuchungenuber die "Bakana自にKra.nkheiもvonReispfl.a回佃・
D卸 Ergebnisdieser Versuche fuhrt zwar noch凶chtgleich zu einer res七，108
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sicheren Befriedigung， jedoch fuhrぬnihn die Ums悩ndedazu， das R剖 ulta色
dennoch zu publizieren (NISIICADO， 1931， 1932)・Diedamalige Abhandlung enthielι 
die folgenden zwei Hauptpunkte : 
1) Die durch den "Bakanae“-Pilz verursa.ch旬， a.bnorme Verlangerung 
der Keimlinge beschrarlkt sich nicht nur auf Rei日psa田 en.
2) Die abnorme Verlangerung oder da自目ogenannte"Bakana.e“-Phanomen 
der Reiskeimlinge ka.nn nicht nur durch den "Bakanae“-Pilz hervor-
gerufen werden， sondern auch durch andere Pilze， die bisher a.ls dem 
"B自.kanae“-Pilzverwandt bezeichnet wurden. 
Schon vor dem Erscheinen jener Abha.ndlu時 wurdenzwei a.ndere Mittei-
lungen von !To (1930) und KUROSA.WA (1930) publiziert. in Bezug a.uf die日elbe
Frage. ITo hielt schon April 1929， bei der Tagung der Japani自巴henPhy句-
pa.thologischen Gesellschaft， einen V or仕aguber 1" Bakanae“-Krankheit. Er 
behandelte den Pilz ta.xonomisch， rechnete die Gattung Lisea zu Gzoberella und 
ga.b dem Pilz den Namen G，oberella monili/ormis (SB.) WINELA.ND (1924). Als 
Synonymen dieses Pilzes bezeichnete er folgende: Fusarium mom1i/orme SBEWON 
(1904); Fusan'um helero学orumHORI (1898) (nicht NEEヨ); Lisea Fujikuroi SAWA.DA. 
(1917); Gi初erellaFuj・ikuroi(SAWADA) S. lTo (1930). 
Dieselben sind in der Mitteilung Nr.27 der landwirtschaftlichen Versuchs-
station zu Hokkaido angegeben (lTo und KIMURA，1931). KUROSAWA (1930) unter-
suchte das Vermogen des " Bakanae“-Pilz倒 ，Li'sea Fujikuroz: und der verwaildten. 
bei dem Reiskeimlinge eine Verlangerung zu verursachen. Nach seinem 
Ergebnis sind Lz:~ea Fujikuroi SAW. und G必berellamon呪(ormisWINEL. morpho・
logisch sowie pathologisch von einander ganz verschieden. Bei der VerofIenレ
lichung自einerletzten Abha.ndlung uber die自由 Frage hatte NISIKADO leider keine 
Gelegenheit die oben genannten， beiden Arbeiten durchzule日en，weil er目。，it
August 1929 nicht in Japa.n war. 
Es schien ihm jedoch rat自am，den in Berlin-Dahlem ausgefuhrten Versuch 
zur Losung dieser Frage hier in Japan zu wiederholen， weil die Anzahl der 
damals von ihm gepruften Psanzen nicht genugend gross gewe自enzu sein schien. 
so haben die Vena.sser seit Oktober 1931 eine weitere Unもersuchunguber die 
Fra.ge angestellt， ob die durch den "Bakanae“-Pilz verursachte Keimlihg骨-
verlangerung nur den Reispsanzen eigentumlich ist. Das Ergebnis die自由r
Untersuchung sol1 hier mitge句iltwerden. Uber den Ha.upもpunktvorliegender 
Abha.ndlung haben wir (NISIKADO， 1932， NISIKADO und MATSUMOTO， 1932)自chon
April 1932 bei der Tagung der Japanischen Phytopa.thologischen Gesellschafι 
vorlaufig eine Mitteilung verofIentlicht. 
Neuerdings hat WOLLENWEBER (1932) in der funften Ausage de自 Handbuches
der Psanzenkrankheiten SORA.U回目 dieta.xonomische Stellung des "Bakanae九
回 Z回 beschrieben. Es scheint uns jed∞h zweckm晶画igzu sein， vorl品ufigmiも
d阻 NamenLisea Fujikuroi SAW. den "Bak阻 ae“-P辺zvon Rei自psa.nzenund mit 
Fusarium mon必iformeSB. v. maj・'usWR. et Ra. den die " Pokk山 boeng“主rankheit
von Zuckerrohr verur日achendenPilz zu bezeich且en.
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1. Material und Methode. 
Die zu die自emVersuche angewende旬，nS凶mmeder Fu暗rimnsrtensind 
di倒 elbenwie die in vorigem Ver自ucheangewendeten und zw町 wiefoIgt: 
1) Fusarium momlifo1'me SH. v・majusWH. et恥.， isoIiert von "Pokkah 
boeng "-krank句nZuckerrohr aus Mexiko. 
2) Fusan'um mon必Vo1'meSH. v. maj幻 WR.et Ra.， i801iert von "Pakkah 
boeng "-krankem， jav岨 ischemZuckerrohr. 
劫 Fusan"ummomlifo1'mc SH.， Nebenfruchtfonn der Gibbe何lam抑 iJifo1'mis(SH.) 
WINEL.， i自oliertvon Maispflanze a.u自lllinoi自，Vereinigt Sta.ten. 
4) Fusanum monilij匂1'meSH.， i目oliertvon Mai8plla.nze a.u目 Minne目ota.， Ver-
。inigteSta.a.ten. 
5) Lisea FUJi伽 1'oiSAW叫ん i日oliertvon "Baka.nae“-kra.nker Rei自pflanzea.us 
Fonnosa， J a.pa.n. W OLLENWEBER (1932) ha.t diesen Pilz fur die Haupか
fruchtfonn von Fusan"um moni叫ん'1'meSH. v. mそ;usWR. et Ra・ gehalten
und mit dem Na.men Gibbe1'ela F~ク;iku1'OI(SAWADA) WOLLENWEsER bezeichnet. 
6) Lisea F~グ'"illu1'oi SA WADA， i目oliertvon R白i8plla.nzenaU8 Kyoも0，Ja.pan. 
Zur Impfung mit die8en Fu岨rienbenutzten wir die Korner von Mais 
(Zea Mays L.)， Mohrenh祉関 (And1'otOgonSo1'ghum BnOT. SUb8p. salivus HACK. v町.
vulgari・SI!ACK.)， Kolbenhirse (Selaria ilalica BEAUV.)， Hir8e (Panicum miliaceum L.)， 
Gersten (昂1'deumsahvum J醐.var. vulga1'e HACK. und 1ゐ1'deums訪問m JE司自・
var. hexaslu:hon L.) und Weizen (T，.，枕umsaJlVum LAM. var.仰 Iga1'eHACKよ80wie
die Stecklinge von Zuckerrohr (Saccha1'umザcina1'umL.). Die angewendeten 
Korner wurden vorlaufig日tundenlangim W回目ergequellt， dann mit 0，1%・iger
Sublimatlosung 自旬rili日iert. N ach der Sterili8i自rungwurden die KOrner mit 
白色erili8iertemWa8&er白orgfaltiggfwa自chen.
Hiera.uf wurden Konidiena.ufschwemmungen durch Ubergie鍋ender Sporen-
lager mit W朗自erin den Kulturreagenzgla自由rnder Fusarien日tiiJ:nmeherge自telt.
Die Reagenzgl晶serwurden da.nn minutenla.ng ge郎huttelt，um moglichst viele 
Sporen mit dem W:朗自由rzu vennischen. Die ziemlich dicke Sporensu8pen8ion 
go悌enwir nun auf die 8chon gebeizten Korner und schuttelten die目eebenfa.lI自
m泊uぬ叫a.ngzweck8 gleichma倒igerVerteilung der Fusariensporen auf die Korner. 
In die8er Weise ha.ben wir die S創凶ninfektionmit Fusarium8poren bewirkt. 
Die benutzten Topfe waren gewohnlich 16 mm im Durchme8自由民 20mm in 
der Hohe und besta.nden aU8 verzinktem Ei自由nblech. Dazu wa.ren 5，1 kg Sa.nd 
und eine kleine M叩 ge(gleicb fur a.lIe Topfe derselben Ver8ucb88白rien)0，1%・iger
Knopscher Nぬ.rI佃ungzugefugt. Beim Versuche mit lebmiger Erde bra.uchten 
wir die Blumentopfe， deren Durcbmesser und Hohe je 13 cm betrug. Di倒 e
Topfe wurden unter einem Druck von 20 Pfund 3 Stunden la.ng 自terili8iert.
In自opra.pariert.en Topfe saten wir hiera.uf di自 beimpftenS阻 len. Wir beo・
boohteten dann die Entwicklung der Keimlinge und zogen 日chlie自由lichdie 
Keimlinge a.U8 den Topfen hera.u8 und maS8en ihre工.ange.
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111. Ergebnisse der Versuche. 
Zur Festsぬllungdes Ergebnisses u即位esVersuches dienもun臼 dieBestim-
mung der Lange der Keimlinge， die wir so eine zeiもlangkultivierもha.t七en. Zum 
Vergleich der verschied白nenL量ngenmes自ungermiもeltenwir der Bequemlichkei色
ha.lber den Mi悦elwert，obgleich es manchmal un旬rden kra.nken a.uch viele 
gωunde Keimlinge gab. 
( 1) Impfungsversuche a.n Ma.iskornern. 
1. Versuch in lehmiger Erde. 
Am 3. Oktober 1931 saten wir mit den oben genllonnもenverschiedenen 
Fusa.rien geimpften Ma.iskorner in Blumenωpfe， die miもlehmigerErde gefull色
W町 en. Anfa.ngs November beoba.chteten wir zuerst die Kra.nkhei旬erscheinung，
d. h. ein abnormes甘berw品。hstumder Keimlinge ziemlich deutlich. A.ber d副
首berw晶chstumwar nich七日osta.rk wie bei dem in der vorigen A.bha.ndlung 
(町田岨0，1931) beschri白benenVersuche. A.m 12. November wurden alle Keim・


























Resulta.t des 1. Impf'ungsversuches a.n Ma.iskornern. 
(Zea Mu"s L.) 
Am 3.0ktober 1931 geimpft und in lehmige Erde ges且t.
Am 12. Nuvember k，恒trolie比
Frequenz 
1・ 2 3 4 5 6 
1 1 一 一 一。 。 1 1 一
2 2 2 。 一 一。 。 1 。 一1 1 1 2 一
8 2 1 1 一
3 1 3 。 一 一
6 3 4 。 1 
6 9 4 1 。 2 
16 5 4 7 1 5 
9 13 10 4 4 4 
2 9 4 6 6 9 。 1 9 12 8 8 
1 一 5 12 1 9 
1 一 1 自 6 9 
一 一 1 。 8 3 
一 一 一 2 3 3 
一 一 一 2 3 1 
一 一 一 一 1 1 
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Geimpfte B悩mme |…1M吋elMittelwertI B. VK. 
哲氏m酬 il.v. maタo.r，ZUI也errohr，Java 11-39 29 ;30 27，1土，303，35土，0212，36土，80
2) F. " ， Mexiko 12ー 36 31 30，14土，323，61土，221，98土，76
3) F. m倒的;ルml，Mais， llinois 13-42 31 30，22土，303，33土，21 1，02土，75
4) F. n • Minne回 ta 14-46 35 34，84土，293，37土，21 9，81土，63
5) Lisea F.ゆuroi，Reis， Form蜘 26-47 38 37，89土，293，14土，20 8，29土，54
6) " ， Kyoto 28-47 37 36，20土，31 3，35土，22 9，25土，切
7) K印刷le 14-42 33 32，43土，343，67土，241，32土，75
Die mit den Zeioh阻・ und輔 versehenenNummern entspr回 heneinlnder. 
Wie Tu.belle 1 zeigt， ist die Keimlingslange in Nr.5 und Nr. 6 u.u貸乱llend
grosser als die in den anderen Topfen， und zwar betragt sie 37，89土0，29cm 
beziehungsweis白 36，20土0，31cm，w邑hrenddi白 inder Kontro11topfen (Nr. 7) sich 
a.uf 32，43土0，34cm belaufも. Die Keimlinge in Nr. 4 sind ein wenig langer a.ls 
die in den KontrolltOpfen， und die in Nr. 1， Nr.2 und Nr. 3 dagegen sind kurzer 
a.ls die der Kontro11e. 
2. Versuch in Sand. 
Am27.0k七ober1931 wurden die wie oben infizierten Ma.iskorner in Blumen-
topfe g倒a.t，die mit Sa.nd gefu11もwaren. Nu.ch 10 Tagen konnt~n wir eine 
deutliche Kr岨 kheitserscheinungwa.hrnehmen. Die Mu.iskeimlinge der mit Lisea 
Fujihn-oi aus Formosa geimpften Korner (Nr. 5) waren im allgemeinen gelblich. 
Bei den sekunda.ren Blattern sowie den folgenden konnten wir eine ziemlich 
starke Verlangerung fes匂tellen，gar kein dagegen bei den ersten Bl批旬rn. Am 
14. Dezember wurden die Keimlinge aus den Topfen herausgezogen und ihre 
Lange gemessen. 
(Tabe11e n s.S.錦4.)
Wahrend die Lange der Keimlinge yon der Kontrolle， Nr.7 17，38土0，27cm 
betragt， sind die von Nr. 5 sowie Nr. 6 25，28土0，61cm beziehungswei自由 19，49土
O，36cm 1岨 g. In den anderen Topfen wird ke泊eVerlangerung bem自由、 sondern
im Gegenteil， hier und da sogar W郎 hstumsh白mmung. Nicht nur in der Durch-
echnittslange 80ndern auch in der Frequenz d伺 Auftre旬nsder Keimling日-
verlingerung zeigen die g自impftenTOpfe etwas verschiedene Erscheinung u.ls 
die der anderen Topfe. Von den uber 23 cm langen ~eimlingen befinden sich剖，
d朗 i前日，8%derG白日阻1mtzahlder Keimlinge， in den Topfen Nr.5; wahrend sich 
in Nr. 6 14 Ke泊1泊ge，d朗 ist23，7%， diese Lange erreichen. Der Betrag der 
Kon仕ol1edazu ist nur ein einziger Keimling. An Nr. 1 und Nr. 4 1邑凶tsich 
uberhaupt ke血enu ber 23 cm gew舵 hsenenKeimling a.u湿nden. Das oben ange-
gebene Ergebni自 zeigtda.S8 di白Ma.iske泊11ingedurch den "Ba.ka.na.e“-Pilz eine 
autIa.11end a.bnorme Verlangerung erfuhren konnen， und d朗自 di側 abnorme
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Verlangerung je na.ch dem W即 hstumsboden， Sand oder lehmige Erde， verschie-
den日ind. Die自eFrage白011nachher nochmal日erorterもwerden.
Tabelle I. 
Resu1凶色 des2. Impfungsver昌uchesan Ma.iskornern. 
(Zea及fαysL.) 
Am 27.0kωber 1931 geimpft und in Bo.nd g咽且t
Am H. Dezember kontrolliert. 
kI必enimgelindgaer 
Freqnenz 
(om) 1・ 。“ 3 4 5 8 
7-8 一 一 1 一 一 一
9-10 1 一 1 1 
11-12 4 1 3 4 1 1 
13-14 5 7 7 7 2 1 
15-16 28 24 22 10 1 7 
17-18 10 24 14 16 6 10 
1らー20 5 1 4 12 5 13 
21-22 2 2 3 2 11 
23-24 一 一 1 7 7 
2o-26 一 一 一 2 8 
27ー 28 一 一 7 1 
29-30 一 一 一 7 1 
31-32 一 一 一 一 3 。
33-34 一 一 一 4 1 
35-36 一 一 一 一 3 一
37-38 一 一 一 一 1 一
Bumme 55 59 52 54 51 59 
Oe.im pfte Btl!mme 1 0州制。|…~ S. 
rAmM4伽'm~ v. majut， Jsva 9-21 16 16，87土，21 2，40土，15
2) F. . ，Me:tiko 12-21 17 16，27土，15 1，76土，11
3) i'. moniゆ"1M， IJlinois 8-20 16 15，58土，22 2，32土，15
4) F. ， Minne90ta 10-23 17 16，63土，23 2，52土，16
6) Liua内μu. oi， Form制 12-38 18 25，28土，61 6，46土，43
6) " . ， Kyoto 11-34 19; 21 19，49土，36 4，06土，25





























( 2) Impfungsversuche an Mohrenhirsenkornern. 
1. Versuch in lehmiger Erde. 
Auf pr画pa.rierte，lehmige Erde (Verfa.hren wie oben mitge旬ilt)in Blumen-
tδpfen ha.ben wir a.m 5. Okもober1931 geimpfωKorner von Mohrenhirse (Andro・
togon SOt志向mBROT・日ubsp.sa伽 SHACK. va.r.仰なan・'sHAOK.) g舗も. Erst etwa 
20 Ta.ge na.ch der AUBBa.a.t konnten wir einen ziemlich gro自senUnもerschiedun旬r
den a.us geimpf句nund nicht geimpfもenKornern hervorgega.ngenen Keimlingen 
~rkennen. D制 Bildin Ta.fel XLIII， Fig. 2 zeigもdenUnterschied deuもlich.
D朗a.m 7. November 1932 geme随eneResultat ist回 Ta.belleIII a.ngegeben. 
N a.ch dieser Ta.belle betr量gtdie Durchschniも旬la.nged白rKeimlinge a.us den mit 
dem Formosa-St.amm geimpf旬nKornern (Nr.η24，89土0，30cm， wa.hrend die von 
der Kontroll白(Nr.7) da.gegen nur 20，邸土0，30cm.
Ta.belle III. 
Resul也も des1. Impfungsversuches an Mohrenhir田nkornern
(A偽dropogω事 SQrghumBroも.subsp. sativ1ωHack. 
var. v，.tZg(//ris Haok.) 
Am 6.Oktober 1931 geimpft und in lehmige Erde g回昆t.
Am 7.November kontroliert. 
E工品enimgelindRer  
Frequenz 
(om) 1・ 2 3 4 5 6 
11-12 1 1 一 1 一 一
13-14 4 1 一 。 一 1 
16-16 9 1 l 2 一 日
17-18 4 7 3 4 3 3 
19-20 15 10 5 10 2 8 
21-22 25 29 16 22 14 19 
23-24 12 1 16 16 1 18 
2ふー 26 4 13 25 16 18 16 
27-28 一 一 10 3 1 一
29-30 一 一 一 一 5 一
31-32 一 一 一 一 2 一
33-34 一 一 一 一 2 一
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Geimpfte 8t且mme |伽nzeI Mooe I…ペ & VK. 
fTRmmiゆ，."" V.町 ;us，Javs 11-25 22 19，93土，32 4，08土，23 20，50土1，20
2) 1'. " ，Mexlko 11-26 22 20，35土，28 3，64土，20 17，88土1，03
3) F. "'何fOrflU， Illinois 15-27 25 23，60土，37 4，68土，26 19，85土 1，1~
4)λ ， Minnesot晶 12-28 25 22，29土，35 3，84土，21 17，21土，98
d) Liua FujiAurtfI， Formo凪 17-34 26 24，89土，30 3，61土.21 14，52土，9~
6) " 
， Kyoto 14-26 25 21，91土，30 3，78土，21 17，25土1，00
7) K∞七回1e 14-28 21 20，85土，30 3，67土，21 17，62土1，06
Die mit・und* vereehenen Nummern entBpreohen einand町.
2. Ve1'8uch in Sand. 
Am却.Okもober1931 wurden die mit Fusa.riensporen geimpften Mohren-
hirs白nkornerin Sand g倒批， der sich in Blechωpfen befand. Die W.郎hstums-
untersehied zwischen den Konもrollkeimlingenund d白ngeimpfもenist zu erkennen 
TBbell白 IV.
Resultat des 2. Impfungsversuohes an Mohrenhirsenkornern 
(.A.ndropogon Sorgllfl-m Bro色.subsp. 8atiVIl8 Hack. 
var.叩 Zgari8Haok.) 
Am 29. Oktober 1931 geimpft nnd in 8and ges且t.
Am 24. November kont回mert.
E工4e4nimBelindger 
Frequenz 
(om) 1・ 2 3 4 5 6 
4 1 2 一 3 一 4 
5 4 3 一 4 一 。
6 1 2 3 2 一 2 
7 5 4 8 9 1 7 
8 9 8 12 14 1 10 
9 9 16 20 12 。 16 
10 12 8 9 5 9 12 
11 15 s 4 3 6 3 
12 1 1 一 一 15 一
13 一 1 一 5 一
14 一 一 一 一 8 一
15 一 一 一 一 3 一
16 一 一 一 2 
17 一 一 一 一 2 一
18 一 一 一 1 一
19 一 一 一 一 1 一
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Geimpfte Stltmme |伽叶刷~阻… l & VK. 
* 1) F. 附則ゆI，."，~ v.刷戸1，JavB 4-12 11 8，62土，27 2，78土，10 32，21土2，46
2) F. . ，Mexik 4-13 9 8，62土，21 2，14土，14 24，83土1，73
3) F.""伺 uift>>'IM，Ilinois 5-1 9 8，70土，24 2，55土，17 29，31土2，06
4) F. . ， Minne回 ta 会-11 8 7，86土，25 2，72土，18 34，75土2，56
5) Liua Fujiku"oi， Form棚 7-19 12 1，48土，26 2，79土，18 24，30土1，67
9) ，. ， Kyoto 4-11 9 8，41土，26 2，83土，18 33，65土2，41
7) KontrolIe 4-10 8 8，09土，26 2，87土，18 35，48土2，57
Die mit・Ilnd・versehenenNumm町nentsprt抽heneinander. 
im Bild vom 21. November， Tafel XLIV， Fig. 1. D回 Ergebnisder Langen-
me自由ungam 24. November 1931 wird in Ta.bell自 IV阻 gegeben. Wahrend dia 
Kontrollkeimlinge (Nr. η durchschniもlich8，ω土0，26cm lang sind， betrag色
die Lange der mit dem "Baka.na.e“-Pilz a.u自 Formosageimpften Keimlinga 
(Nr. 5) 11，48土0，26cm. Die Keimlinge aus den miもおmJ a va-sowie dem Me話ko困
S凶mmvon Fusanum mom1iforme So. v. majus WR. et RG. geimpften Kornem 
sind 8，62土0，27bzw. 8，62土0，21cm la.ng， a.lso ein wenig la.nger 10自 dieder 
Konもro11e.
( 3 ) Impfungsversuohe an Gers旬nkOrnern.
1. Versuche・inlehmiger Erde. 
Am 7.Oktober ha.ben wir die geimpfぬnKorner von Gerste (Hordeum saJlvum 
JESB. v. vu/gare HACK.) in lehmige Erde in Blumentopfen g剖 at. Anfangs Novem-
ber konnten wir einen ziemlich deuもlichenUnterschied zwischen den aus 
geimpfωn日owienichもgeimpf旬nKornern entstandenen Keimlingen wahrnehmen. 
Obgleich伺 inNr. 5 sehr starke verliinger旬 Keimlingega.b， bemerk旬nwir in 
Nr. 7 und den a.nderen Topfen keine abnormen Keimlinge， D個 Re自ultatvom 
24. November 1931 ist in Tafel XLm， Fig. 1 und in Tabe11e V wieder-
gegeben. 
(Tabelle V 自・ S. 488.) 
Na.ch die自erTab白1ebeliiuft die Durchschnittslinge der Gerstenkeimlinge 
"Von Nr. 5 auf 15，86土O，2~cm， wahrend die von Nr. 7， der Kontrolle， 12，83土0，29cm 
be色ragt. Die mit "Pokka.h boeng “-Pilz VOIl Zuckerrohr geimpften Keimlinge， 
Nr. 1 und Nr. 2，日ind14，39土0，25om bzw. 14，67土0，28cm la.ng. Diese白 Verhiiltnis
kann man durch d嗣 Bildin Ta.fel XLI， Fig. 11eicht verifizieren. 
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Tabelle V. 
Resultat des 1. Impf'ungsversuches a.n Gerstenkornern. 
A.m 7.0kω，be1' 1931 geimpft und in lehmige Erde gesat. 
A.m 24. Novembe1' k，旬、trolliert.
EIae(nimogmeH) Edge r 
Frequenz 
1・ 2 3 4 5 8 7 
7-8 一 2 1 2 一 1 一
9-10 4 1 2 10 1 5 7 
11-12 9 10 17 16 9 20 21 
13-14 11 13 17 15 13 13 13 
15-16 21 15 29 2 9 4 10 
17-18 4 13 2 一 8 3 
19-20 3 3 8 一
21-22 。 一 一 6 一 一
2与一24 。 一 一 2 一
25-26 2 一 一 。 一
27-28 一 一 一 一 2 一 一
29-3ο 一 一 一 。 一 一
31-32 一 一 一 一 1 一 一
Summe 54 ;--，-68 45 43 54 
Geimがte8tamme I Gre川町|幽…ls. VK. 
3.zmmゆ，."" v. majuz， Java 9-25 13 14，39土，25 2，72土，18 18，90土1，27
2) F. . . ，Mexiko 8-20 17 14，67土，28 3，18土，20 21，61土1，37
3) F. momlifo，.tIU， Ilinois 7-17 15 13，52土，32 3，63土，22 27，58土 1，7~
4) F. ，阻nnesot品 8-16 13 11，73土，32 3，08土，23 26，26土1，98-
5) Liua Fuftkul'DI， Formos晶 10-31 13 15，86土，28 3，18土，20 20，05土1，35
6) " 
， Kyoto 8-16 13 12，02土，26 2，53土，18 21，05土1，00
7)豆岨trolle 9-18 12 12，83土，29 3，15土，20 24，57土1，61'
Die mit・und柿 versehen担 Nummernentepreohen &inander. 
2. Versuch in lehmiger Erde. 
Am 7. Ok句ber1931 wurden di自 Kornereiner n郎 kwnSorte der Gerste~ 
" Hada.kamugi "， (Horfil甜 msativum J:醐 v.hexaslichon L.) in Topfe ge凧 diemit 
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lebmiger Erde gef泊ntwaren. Scbon anfang自 NoveIlberkonnten wi量 e泊自U
Langenunterschied unter den ge並lpftenund den nicbもgeimpften，kontrollierten 
Ke面lling自 fe日旬tellen. D嗣a.m 24. November 1931 gem曲目eneRe日ulta.twird in 
T曲目11eVI a.ngegeben. W邑hl'enddie Keimlinge der Kontro11e keine a.bnorme 
Verl晶ngerungzeigen， findt sich bei den Keimlingen von Nr. 5 eine sehr deutlicbe 
Verlangerung. Bei den Nr. 1 und Nr.4 sind die Keiml泊genur ein wenig langer 
a.ls die der Kontl"olle. 
Ta.belle VI. 
Reaultat dea 2. Impfungaversuchea a.n Gers句，nkornern，
Die Gersten回 rte: . Hn.d品kam唱 i“(恥okteG制 te).
Am 7. Oktober 1931 geimpft und in lehmige Erde" ge凶t.
Am 24. November kontro1iert. 
kLaeinmg@lindge r 
Frequenz 
(0血} 1・ 2 3 4 5 8 
3-4 1 一 一 一 一
ふ-6 1 4 1 一 一 2 
7-8 1 20 18 3 一 1 
9-10 4 20 11 10 4 7 
11-12 17 7 12 23 11 7 
13-14 27 8 3 15 9 10 
15-16 6 一 5 9 3 
17-18 3 一 一 2 7 一
19-20 一 一 1 4 一
21-22 一 一 一 一 1 一
8umme 59 60 45 59 45 30 
Geimpfte 8tKmme …1M岨eI加山t B. 
1.j. F.m訓 i'ifonMv. "''iω. J..VI¥ 6-18 13 12，85土，23 2，66土，17
2) F. . • Mexiko 4-14 8; 10 9，27土，30 3，48土，21
3) F. moniザW隅e，Ilinois 6-14 8 9，42土，26 2，61土，19
4) F. • Minne田tn 7-19 11 12，07土，25 2，82土，18
5) Lisea F<ゆ 'Uroi，Forml鋤 1ふー 21 15 14，22土，35 3，46土，25
6) • Kyoto 6-16 10 11，63土，32 2，61土，28
'1).K!∞仕ole 5-16 13 11，25土，21 1，67土，]5
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3. Versuch in Sa.nd. 
Da日 Ergebni自 de日 Saa.tversucheBin S晶ndfind凶 Bichin Ta.bell白 VII. Die 
ge泊lpftenKorner von GerB旬 warenam 11. November in mit Sand gefull旬
Blechtopfe ge日批 worden. Am 27. November konnten wir ein deutliche日Kr阻 k-
hei旬merkmalan den mit "Ba.kana.e“-Pilz g白impftenKeimlingen erkennen. 
Wぬrendnamlich di自 KontrollkeimlingedurchBchnittlich 15，02土O，14cmlang 
wa.ren， m朗自endie miも"Ba.ka.na.e“-Pilz a.UB FormoBa. geimpften Keimlinge (Nr.5) 
21，07土O，55cm，叫t!oa.uffa.llend lang白ra.ls die der Kontrolle. Nichもnura.n Durch-
schni伽 lange，日onderna.uch a.n der Liinge der einzelnen Ke凶lingkonnもenwir 
eine gro自白eVerBchiedenheiもfe自旬tellen. Wぬrendbei den Topfen von Nr. 1 und 
Nr. 7 keine uber 18 cm -langen Keimlinge zu finden自ind，und bei Nr. 3 nur 1 ; 
gilt eB deren bei Nr. 5 31 Keimlinge， d.i. 75% der gepruften Keimlinge. 
Tabelle VII. 
Resultat des 3. Impfungsversuches a.n Gersもenk.ornern.
Am 1. November 1931 geimpft und in &nd gesKt. 
Am 27. November k旬、trolierι
Llinge der Keimlinge Fr句四国
(om) 
1・ 3 5 7 
7-8 一 1 一 一
9-10 2 1 一 一
1ー 12 10 4 . 一 2 
13-1-1 II 17 一 15 
15-16 16 14 3 20 
17-18 2 7 7 7 
19-20 1 9 
21-22 一 一 7 一
23-24 一 9 
25-26 一 4 一
27-28 一 一 。
29-30 一 2 一
Summe 41 45 41 44 
Geimpfte StKmme |…l耐 eI…ert I S. VK. 
1.). F.mmdlA併用~ V. fnajus. J..VR 9-17 15 13，80土.19 1，84土，14 13，32土1，01
3) F. m岬illグタ'fn~. llinois 8-19 14 14，51土，20 2，01土，14 13，75土1，01
5) Liua F.そjikuroi.Form佃 a 16-29 20 21，27土，55 3，34土，28 15，71土1，2ゆ
7) Kontrolle 12ー 18 14; 16 15，02土，14 1，42土，10 9，46土，68
Die mit * und榊 versehenenNummem佃 tspr伺 beneinander. 
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( 4) lmpfungsver自uchea.n Weizenkornern. 
Versuch in lehmiger Erde. 
Am 9. Oktober 1931 ha.ben wir Weizenkorner， die mit" Ba.k白.na.e"-Pilz geimpfも
wa.ren， a.uf lehmige Erde泊 Blumentopfenges枇 Beidiesem Ver白uchkonnten 
wir ke泊endeutlichen Unterschied zwischen den ge凶 pft但 undnicht geimpften 
Keimlingen wa.hrnehmen. D朗阻11. November 1931 geme自seneResulta.t wird 
血 Ta.belleVIII岨 gegeben.
Tabelle V工E
Resulta色desImpfungsversuches an Weizenkornern. 
Am 9. Oktober 1931 geimpft llnd in lehmige Erde ge8l(t. 




(om) 1・ 2 3 4 5 6 7 
21-22 一 3 一 1 一 一
23-24 2 1 1 2 1 4 2 
2らー26 4 3 4 8 6 4 9 
27-28 9 5 8 18 17 14 17 
29-30 15 29 9 22 18 24 35 
31-32 19 19 22 12 18 12 7 
33-34 12 10 7 8 7 9 。“ 
3ι-36 7 4 12 1 7 5 4 
37-38 1 1 4 1 1 2 一
39-40 4 1 1 一 一 1 一
8umme 73 73 71 72 74 75 76 
Geimpfte 8t民mme 何回zeI刷 eI Mitlel ¥'ort I s. VK. 
1.). F: 脚 dψrl1Uv. rn'Y・附， J..VI¥ 23-40 32 31，25土，27 3，55土，20 11，36土，64
2) F. " ， Mexiko 24-40 30 30，93土，23 2，75土，16 8，90土60
3) F.脚帽ilifoa耐.Illinois 21-39 32 31，26土，29 3，56土，20 11，39土，65
4) F. ， Minne船 t" 23-37 30 29，64土，27 3，39土，19 11，44土，65
5) Lむ館 F“j連'kUt'DI，Form明& 22-37 31 30，03土，28 .3，53土.19 11，75土，66
6) . ， Kyoto 23-39 30 29，1土，28 3，55土，20 11，87土，66
7) Kontrol1e 23-36 29 29，03土，26 3，30土，18 11，37土，63
Die mit・und輔 ve.目。，henel¥Nummem entspr伺，heneinander. 
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( 5) Impfungsversuche an Kolbenhirsenkornern. 
Am 3.Dezember 1931 haben wir die mit FusarIensporen geimpften Korner in 
Sand gω此. Die Keimung von den mit Lisea Fu;ikuroi geimpften Korner war 
sehr wenig zufrieden stellend. Die L邑ngealler Keimli且gewurde am 7. Januar 
1932 gem倒 sen. Das Resul七叫"welches in Tabelle IX angegeben ist， zeigt keinen 
gro自由enUnter自chiedzwischen den geimpften und nicht geimpfぬnKeimlingen. 
Darauf haben wir bei einigen Kornern dieselben Impfungsversuche in Sand sowie 
in lehmiger Erde wiederholt. Aber die Keimung der mit "Bakanae“-Pilz 
geimpften Korner w乱rwied紅白ehrschleeht， und unter den so gewonnenen 
Keimlingen liess sich uberhaupt keinen Unterschied erkennen. E白 scheintdass 
diese目Ergebnisdadurch herbeigefuhrt wird， dass die a.nge自tecktenKorner nichも
.zur Keimung gel岨 gtenund da日目 die Korner， die daB Keimung自vermogenDicht 
verloren halten， entweder der An自民ckungentgangen oder nur 白ehrleichもinfizirt
可'l'aren.
Tabelle IX. 
Resultat de目Impfungsversuchesan Kolbenhirsenkornern 
(Setaria Uαl'k-a Beauv，). 
Am 3. Dezember 1931 gefmpft nnd in臥ndges且t.




(om) 1・ 2 3 4 5 6 
3-4 2 2 1 1 2 
5-6 7 5 4 2 5 8 
7-8 5 13 2 7 3 5 
9-10 1 2 3 1 3 3 
1ー 12 一 一 1 一 2 1 
13-14 一 一 一 一 一 一
8umme 15 22 1 11 15 17 
Geimpfte 8t且mme
1 Grenze 1 Mode 1 M… s. 
骨"1) F. m01U/ifoNnI v.maj:凶， J"VB 3-9 8 6，20土，29 1，60土，20
2) F. . ，Mexiko 4--9 7 6，82土，20 1，37土，14
3) F. "，oml;lorml， Ilinois 4-11 9 7，36土，45 2，19土，32
4) F. ， Min且esot. 3-9 7 6，91土，35 1，71土，25
5) Liua.F句iiku"oi，FormOSB 3-11 6 7，47土，43 2，47土，30
-6) " " ， Kyoto 
5-1 8 7，33土，29 1，71土，20
マ)Kontrolle 4-14 10 9，04土，29 2，18土，21


















( 6) Impfungsversuche a.n Hirsenkornern. 
D制 Resultatde自阻 8.Oktober 1931 au自gefuhrtenImpfungsversuch倒 an
Hirsenkornern (Pa"icum miliaceum L.) ist in Tafel XLIV， Fig.2 ang白geben. Das 
Bild in Tafel XLIV， Fig. 2 wurde am 28. Oktober aufgenommen. 1n die目emBild 
kann man unter den ge泊lpftenund nichもgeimpfもenKeimlingen keinen gro日目白n
"Unterschied泊 derLange wahrnehmen，日ondernnur in der Ge自talt. Die Bla t自r
der Konもrol1keimlingesind namlich breit， die der mit dem " Bakanae“-Pilz aus 
Formosa geimpften Ke泊llingedagegen飴，hr白pi匂 undnicht breit. 
D朗 B辺din Tafel XL V， Fig. 1 zeigt d朗Ergebnisde日Impfungsversuches
an Hirsenkornern， da自am2l. November 1931 aufgenommen wurde. Da自Resulta色














Resulta.t des Impfungsversuches a.n Hir随 nkornern
(Panicu伽肌似acelιmLふ
Am 29. Oktober 1931 geimpft und 1n lehmige Erde ge凶t.
Am 7.J..nuar 1932 k畑仕oliert.
Frequenz 
1・ 2 3 4 5 6 
一 一 1 一 一
一 1 2 一 一 2 
2 3 4 6 1 1 
4 3 5 8 。 1 
2 3 1 2 。 3 
2 一 1 2 1 。
1 一 一 2 3 1 
一 一 一 一 。 一











Bumme 1 10 14 18 8 8 -1 -; 
Geimpfte BtKmme |ωelModelM…t I B. VK. 
1.}. F.m棚 i/ifo，."uv.酬の叫 JI¥va 7-15 9 10，82土，53 2，59土，37 23，94土3，93
2) 1え " " ，Mexiko 5-12 10 9，30土，43 2，02土，30 21，72土3，43
.a) F. "，oniliform~， IlJinoiぽ 3-13 8 8，29土，45 2，49土，32 30，03土4，15
4) F. ， Minne80tn 7-15 10 10，1土，41 2，60土，29 25，71土1，87
5) Luta Fuji，是帥oi，Formoea 7-19 15 13.17土1，1 3，67土，78 27，78土5，81
~) 
1・ . • Kyoto 5-16 12 10.88土1，15 4，16土，81 38，21土7，32
7) Kontrolle 3-18 10 10，94土，41 3，62土，29 33，10土2，95
Die mit・und輔 ve四ehenenNummern entspreohen ein岨 der.
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l 7) Impfungsversuche an Zucke町ohrs旬cklinge乱
1. Versueh in lehmiger Erde. 
Am 14. Oktober 1931 haben wir die geimpften Stecklinge in lehmige Erd& 
gep:flanzt. Da.s Resultaもvom7. Januar 1932 ist in Tabelle XI angeg白b佃.
Tabelle XI. 
Resulta色des1. Impfung町 ersuche自 anZucke町 ohrs色ecklingen
(Sa仰 hant伽 Qfllc加ar・tmL.).
Am 14. Oktober 1931 geimpft und in lebmige Erde gepfl岨 zt.
Am 7.Junu"r 1932 kontrolliert. 
Mittelwert (om) 
2 3 4 6 7 Nr. geimpfter St且mme






Dieses Ergebnis zeigt keinen Unterschied zwischen den g白impftenund nich色
geimpfぬnKeimlingen. 
2. Versuch in Sand. 
Am 7.November 1931 wurden die Zuck自rrohrsteckling自， bei welchen vorher 
moglichst gleiche Exemplare au白gewahltwaren， mit den ob自n genannten 
Fusarien beimpf七enund dann in Sand gepfl.阻Zも.D制 Resul七叫 isもin Tabelle 
XII angegeben. 
Tabelle XII. 
Resulta色des2. Impfungsvel'suches an Zucke町 ohl'stecklingen
(Saα必antfnojJlcinar'lt伽 L.).
Am 7. November 1931 geimpft und in &nd gepflnnzt. 
Am 7.Janu町 1932kon troliert. 
Nr. geimpfter St且mme 1 2 3 I 4 1 5 I 61 7 
10 10 20，5 20，5 15 2 8 
15 12 21 30 55 4 13 
Lange der Keimlinge (om) 
33 30 19 30 55 32 33 
37 21 36 34 59 40 35 
Mittelwert (om) 1 22，1 1町51 2叩 1 29，41 叫o1 19，5 1 22，3 
Uber仙 dr叫
Bei den mit dem Formosa-Sta.mm von Lisea F.桝 uroibeimpften Topfen， Nr. 5， 
1St die Durchschnit匂I邑ngeder Keimlinge 46，0 cm， wahrend die der Kontrolle， 
Nr. 7， nur 22，3 cm betragt. Nicht nur a.n der Durchschnittslange，目onderna.uch 
.an der Lange der einzeln阻 Ke凶 lingea.us den mit Formo時・Sta.mm be出 pften
sωcklingen， sind 3 Keimlinge a.us 4 uber 55 cm 1阻 g，wahrend die der a.nderen 
Topfen alle unter 40 cm bleiben. (白.da.s Bild in Ta.fel XLV， Fig. 2.) 
lV. Schlussbemerkung. 
Abschliesslich lasst sich sagen， da.呂田del' Reis-" Ba.ka.na.e“-Pilz， Lisea F，ψ'iluroi 
SAW.， nicht nur bei R白is.-，sondern auch bei Mais.-， Gerste-， Hir自en-，Mohrenhirsen-
sowie Zuckerrohrpsa.nzen白ina.u宜allenda.bnormes Uberwa.chstum verursachen 
ka.nn， w白nnderen Korner oder Stecklinge mit diesem Pilze infiziert sind. Nur 
bei Weizenkeimlingen konnte wir keine a.uffa.llend abnorme'V白rl品ngerung
bemerken. Wir hatten jedoch die WeIZenkorner nur in lehmige Erde ges仇
E批tenwir den Versuch weiter wiederholt，自owurden wir vielleicht auch bei 
Weizen d朗自elbePhanomen haben wahrnonmen konnen. Nur bei Kolb白nhirse
(Setaria italica BEA.uv.) ha.ben wir na.ch vielma.ls wiederholten Versuchen fest-
ge日tellt，d朗自 da.sKeimung自prozentdort， bei den mit dem'.， Bakana.e“-p江z
beimpften Kornern sehr gering isι 
Beim vorliegenden Versuche zeigt der Formo自a.-Stammdes " BakanaeヘPilzes，
Lisea FujIRuroi SAW.， eine auffallend自ta.rkePathogenitat. J edoch ist diese beim 
KyotcトStammdesselben Pilzes sehr schwa.ch. Nur beim 1. Versuche mit Mai呂田
:psa.nzen in lehmiger Erde war die Pathogeniもatdes Kyoto-Stamme自由ogro倒
wie die de自Formosa-Sta.mm倒.
Nach d自m Ergebnis d自rvorhergehenden， in Berlin-Da.hlem von NI81KADO 
.ausgef池山nVersuches， ruft der Mexiko・Sta.mm von Fusan'um moni/iforme v. 
n句山， in etwa gleichem Grad wie der Kyoto・Stammvon Lisea Fujz'lmroi SAW.， 
.eine Verlangerung d白rRei目・ und Maiskeimlingen hervor. Kein白 derartige Ver-
langerung da.gegen verursa.chten der J ava-Sta.mm von Fusan・'ummoni/，ν"orme v. 
majus sowie zwei amerika.nische Stamme der Grundarも(Fusan'ummon必iforme).
Dagegen 1嗣抗日ichim vorliegenden Versuche gar kein derartiges Vermogen 
des Mexiko・Stammesna.chweisen， wie aus Tabelle XIII ersichもlichtist. Nur beim 
1. Versuch白 mitGerstenkeimlingen in lehmige Erde konnen wir ein in etwa 
ahnlich自由 Ergebnisfe瑚 tellen. D剖恥sultatist jedoch a.uch hier gar nicht 
unzweifelhaft deutlich. 
Daher scheint d朗 Ergebni自 dervorigen Untersuchung von NI8IKADo， na.ch 
welchem der Mexiko-Stamm von Fusarium mom1iforme v. majus eine sぬrkere
Pa.thogeniぬも alsder Java-Sta.mm zeig旬， nur auf einem Zufa.le zu beruhen， was 
in Anbetracht d倒 geringenProbematerials leicht der Fall sein kann. Es 
8011 darum vorig白 AuおもellungNI8IKADOS， d朗自 Fusariummoniliforme v. m伊 s
:pa.thologisch zu Lisea .F切.iluroinaher steht a.ls der Grundarも Fusanum
Tablle xm. 
Ubersicht von Resultaten der Imptungsve四uchemit 
Lisea Fa1品uroi，.F1usarium例。nU'iformeund Fusar印刷悦oniliformev.制 "，jus
an verschiedenen Gramineenkeimlingen. 
， 
Ji，凪(招1，台}網 h("2“l 一回陣 (3) (4) (5) .( 6) (7) F闘at'Il闘" F凶'arium Lu伺 Liua . 
瞬『弘時J前a-favJam凶，e 側vB.ane4脚ziyツkm凶o即， mtm必if"珊 1:， m"flIli/""'I!， hメ止urDI， Fザ'i.h.，.oi， K佃 trolle
lJlinois 箇 nn割目ta Form伺 a Kyoto 
mm mm mm mm ml目 mm mm 
1) Mois， Lehmige Erde 27，11・ 30，14 30，22 34，34 31，89 36，20 32，43 
2) " • &nd 15，87 16.27 15，閃 15，63 お，28 19，49 17，38 
3) Mohrenbir叫LehmigcEcde 19，93 20，35 23.60 22，29 24，89 21，91 20，85 
4) " ，12皿d
8，62 8.62 8，70 7，85 1，48 8，41 8，09 
5) Ge四te，Lebmi伊Erde (1) 14，39 14.61 13，52 11，73 15，筋 1202 12.83 
6) " " " (2) 12，85 9，27 9.42 
12，07 14，2 11，63 11，25 
7) " ，8und 13，80 14.51 21，21 15，02 
8) w<抱en，Lehmige Erde 31，25 30，93 31，215 29，64 30，03 29.91 29，03 
9) Kolbenhi四e， Stmd 6，20 6，82 1，36 6，91 1，41 7，33 9.04 
10) Hir日eStmd 10，82 9，30 8.29 10，11 13，1 10.88 10.94 
ll) Zuckerrobr， l.ehmige Erde 63，3 59，7 13.7 32，7 54，3 • 45，7 64，3 
13) " ，8.血d
22，1 15，5 26.9 29，4 46.0 . 19，5 22，3 








m側叫forme，hiermit berichtigt werden. Diese neue Meinung 自tehtnichもim
Wiederspruch mit der folgenden， neuen An自ichtW OLLENWEHEHS (1932): "Mor-
phologi自chist noch die Beobachtung von Intere自自e，dass unter den von NI阻KADO
verwendeten Pilzstammen der Gibberella (Liseaノ均・伽roi，der da自，bakanae乞
Symptom hervorruf，白nde，in den Mel'kmalen der Makrokonidien (Grosse) und 
Septierung mehr mit der Grundart Fusan'um monz7iforme ub白reinst.imm旬， der 
andere， der自ichin dieser B白ziehungindiff白rentverhielt， dagegen mit Fusarium 
m抑 17iformev. m~ソ・'us. Vielleicht bedeuten die自eUnterschiede nichもvie!， wenn 偲
auch zweckmaBsig erscheint， ihnen bei den noch laufenden Untersuchungen 
weiter nachzugehen“. 
Wie die oben angegebenen Tabellen uns zeigen， zeigt sich da目"Bakanae "-
Symptom oder das abnormeむberwachstumb白iden in lehmige Erde gewach-
senen Keimling白nviel weniger oder manchmal自 garnicht al日 beiden in 
Sand gew恥 hsenen. Die自由rUnterschied ruhrt vielleicht davon her， da:自白 da自 die 
Hypertrophi白 verur日achendeAu自自chiedung日produktde自 " Bakallae“-Pilzes VOll 
dem Lehm ad目orbiertwerde・ Die目eDeutung enも8prachezu den Mitteilungen 
von ITo und SHlMADA (1931)自owieTAKAHASHI (1931)， nach welchen die ~irkung 
de自pathogeneti自chenSubstanze自durchd嗣Hizufugeneiner kleinen Menge von 
悦erischemod白rpfianzlichem Kohlenstopf verschwindet. 
V. Zusammenfassung. 
1) Die vorliegende Abh阻 dlungist eine weitere Mitteilung uber die Ver-
gleichung der durch Lisea Fut'kuroi SAW. und Gibberella monz7iformis (SH.) WINEL. 
verursachten Gr阻 1ineenkra.nkheiten.
2) Lisea Fut1uroi SAW.， der "Bakan佃“-Pilzvon Reiske包11ingen，ka.nn nicht 
nur a.n Rei8-邑owie an Ma.ispfia.田.ena.bnorme Keimlingsverlangerung verursa.chen， 
sondern a.uch an a.nderen Gra.mineenpfia.nzen. 
3) so weit unser Versuch geht， erzeugt der "Ba.ka.na.e“-Pilz eine a.bnorme 
Verlangerung an der Keimlingen von Rei日 (Orysasatl・vaL.)， Mais (Zea Mays L.)， 
Hirsen (Panicum ml7iaceum L.)， Mohrenhirsen (Andropogon Sorghum BROT.日ubsp.
salivus HACK. var・加19aris払 CK.)，Gersten (Hortil印 msativum J問団.va.r.加 :lgareHACK. 
und H. sa/Ivum J ES日.va.r. hexaslu;ho惚 L.)und Rohrzucker (Saccharum o.f!icinale L.). 
4) Unter den zu un日eremVersuche verwendωen Stammen erzeugもder
Fo四10日乱-Stammimmer noch das am meisten aufIa.llende Uberwach白，tumder 
Keimling白・ Der Mexiko・Sta.mmvon .F加.ariummonz7iforme SH.， der im vorher-
gぬ阻denVersuch NlSlKADOS白ingeringes Keimlingsub白rw郎 hもumverurs恥 hte，
zeigt in die白emVersuch ka.um der町 tigesVermogen. 
5) Ab日chlie自由end1品目的自ichsa.gen， d朗自 dasdurch Lisea Fuskuroi SAW. hervor-
gerufene " Ba.kana.e“-Pha.nomen nicht nur d白nRei日pfia.nzeneigentumlich ist. 
Zum Schlus日eun自由rArbeit mochもenwir nicht verfehlen， Herrn Ober-
regi白rungsra.tDr. H. W. WOLLENWEBER， der uns zu die自enArbeiten岨 geregt
ha.t， an di伺白rStelle unseren ergebensten Da.nk a.uszudrucken. 
δ∞ Y. N田KA.OOund H.盟ATSUMom:
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Resultat des Impfungsversuches mit Liuo Futku1'oi SAW. an 
Gerstenkornem. 
Am 7.0ktober 1931 geimpft und in lehmige Erde gesat darauf 
am 17. November pho旬Igr..pbier七 DerTopf reohts (Nr.ηdie 
Kont回Hpfu血 ze，und links (Nr. 5) die Keimlinge 叫 sgeimpften 
Komern. 
Fig. 2. 
Resultat des Impfungsversuohes mit Liuo FujiRu1'oi SAW. I¥n 
Kornern von A.ná，句初~.. Soψhum B回世. subsp. sativus fuc:s. v.u. 
~U伊ris HAC:S:. 
Am 5. Oktober 1931 geimpft und in lehmige Erde gesat. .Am 
28. Oktober photogmphiert. Der Topf reohts (Nr. 7) zeigt die 
Kontrollp.d..nze. und links (Nr. 5) die aUS geimpften Kornern ent・
standenen Keimlinge. 
TAFEL XLIII. 
Fig. 1 . 
• 
Fig. 2. 
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R倒 nltatdes Impfungsversuobes mit L;ua Fujiku，.o; 8AW. an 
Kornern von Affa:呼ogo帽 SorgltumBBOT・subsp.sal丘J凶 HACK.vt>r. 
VUタa市 HACK.
Am 29. Oktober geimpft und in 8l1nd ge凶t. Am 21. November 
pbotograpbiert. Der Topf r回 h旬 (Nr.7) ist die Kontrolle ¥lnd links 
(Nr. 5) die aUS geimpf旬nKornern entstandenen Keimlinge. 
Fig. 2. 
恥間ltatdeB ImpfuugBversuohes mit Liua内;iku，.DiBA w.血
Kornern v∞ Panicum 削i/ûu~UI帽L.
Am 8.0ktober 1931 geimpft Ilnd in 1ぬ皿igeErde gesat damuf 
am 28. Oktober pbotogmpbiert. Der Topf linkB (Nr. 5) stell die 
Keimlingeωmit Liun Fujikuroi aus Form岨 geimpft阻 Komern
dar und der r伺 hts(Nr. 7) ist der Kontrolltopf. der mit niobt 
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R制 ultatdes Impfungtl'VsrBuches mit Lisea Fuj必u，.oiBAW. e.n 
Komern 'Von Pa，;cum minouum L. 
Am 29.0ktob町 1931geimpft nnd in 8und g剖且t.Am 7. Jannar 
photogmphiert. Der Topf r回 hts(Nr. 7) ist die Kontrolle und links 
(Nr. 5) die副1Sgefmpften Kornem entstnndenen Keimlinge. 
Fig. 2. 
Besulte.t d伺 Jmp釦ngs'Ve開uchesmit Liua Fiが'JuroiBAw.飢
餓曲凶ngen'VOD Zuckerrohr (SauAarumρr1fic1削州".L.). 
Am 7. No'Vember 1931 geimpft und in臥ndgepdanzt. Am 7. 
J岨幽r1932 phot唱mphiert. Der Topf rechts (Nr. 7) ist die Kont・
rolle nnd links (Nr. 5) der sus einem geimpften Bt回 kling岨 t-
ste.ndeDe Keimlfng. 
司.
TAFEL XLV. 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
